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1 
I 
- -'t - ' ..edge yo u r . . • ' , 
enu^caing your l e t t e r t o Ti.e d a t ^ c r suh^ect o f 
t r a i n i n g f o r t h e c o n s u l a r s e r v i c e , whic y i t e r -
e a t e d i n r e a d i n g . 
You a r e good enough t o ask my Ideas as t o t h e peroiari-
ency o f t h i s s e r v i c e as a c a r e e r , I doubt % l a 
lTAdica.te tiiem w i t h ^ r o o t e r p a r t i c u l a r i t y t h a n I r. . ... an 
^ •^ule w i i i c i i I recenUry wi'cte fo r ^ ."u-^ ' t l i a 
Y^ ew. t o b r i n g i n g t o t h e a t t e n t i o n o f undc ,es the con-
s u l a r s e r v i c e c a r e e r . As o f p o s s i b l e i n t e r e s t t o you 
1 enclose h e r e w i t h a copy o f t h a t a r t i c l e . rhe p a a p h l e i s 
p u b l i s h e d by t i i e Departr-.ent, cc i c l i I e 
p l e a s u r e o f sending you " e r e w i t h , c o n t a i n a l l . 
f i c r i ' ^ ' ^ o - r i-'on out Oi.. a . . . . . g o n o r c l siUAject. 
1 aia, my dear S i r , 
Yours f a i t h . ' 
